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ABSTRAK 
 
THERESIYA SHINTA YULIANA. R0316060. 2019. ASUHAN      
KEBIDANAN BERKELANJUTAN PADA NY L UMUR 24 TAHUN DI         
WILAYAH PUSKESMAS SETABELAN SURAKARTA. Program Studi D       
III Kebidanan Fakultas Kedokteran Universitas Sebelas Maret Surakarta. 
 
Ruang lingkup ​: Asuhan kebidanan berkelanjutan pada Ny. L meliputi asuhan           
kehamilan, persalinan, nifas, BBL dan keluarga berencana. Perencanaan asuhan         
dilakukan secara berkelanjutan mulai dari hamil hingga KB sesuai dengan standar           
asuhan kebidanan. 
 
Pelaksanaan ​: Asuhan kehamilan berlangsung normal sesuai standar pelayanan         
antenatal, persalinan berlangsung normal sesuai APN, asuhan nifas dan BBL          
berlangsung normal. Pada asuhan KB ibu diberi konseling tentang pemilihan alat           
kontrasepsi.  
 
Evaluasi : ​setelah dilaksanakan asuhan kebidanan berkelanjutan pada Ny. L,          
didapatkan kondisi kehamilan dengan anemia ringan, asuhan persalinan diberikan         
sesuai APN, masa nifas dan BBL berlangsung normal, serta ibu memilih untuk            
menggunakan KB kondom 
 
Kesimpulan dan Saran ​: asuhan kebidanan berkelanjutan pada Ny. L dari hamil            
sampai KB tidak ditemukan masalah, dan kesenjangan dengan teori. 
 
Kata kunci ​: asuhan kebidanan, berkelanjutan, ibu, bayi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ABSTRACT 
 
Theresiya Shinta Yuliana​. ​R0316060​. CONTINUITY OF CARE ON Mrs. L,          
AGED 24 YEARS OLD AT THE WORK REGION OF COMMUNITY          
HEALTH CENTER OF SETABELAN, SURAKARTA. ​Associate’s Degree       
(Diploma III) Program in Midwifery, the Faculty of Medicine, Sebelas Maret           
University, 2019. 
 
Scope: The continuity of care (COC) on Mrs. L consisted of gestation, delivery,             
postpartum, neonatal, and family planning care. The planning of care was           
conducted from gestation to family planning in accordance with midwifery          
standards of care. 
 
Implementation: The COC was conducted normally in accordance with antenatal          
standard of practice, delivery was performed normally in accordance with normal           
delivery care, postpartum and neonatal cares were conducted normally. During          
the family planning care, the mother was given counseling on the selection of             
contraception methods.  
 
Evaluation: ​After the COC on Mrs. L had been conducted, it was found that              
pregnancy was with mild anemia. Delivery care was given in accordance with            
normal delivery care. Postpartum and neonatal occurred normally, and the          
mother chose condom as a birth control method. 
 
Conclusion and Recommendation: ​No problems and gaps with theory were          
found during the COC on Mrs. L. from gestation to family planning periods.  
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